

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A kam hinzu, als B den C 	Auf die Frage von B, ob er nicht
mitmachen wolle, 	nunmehr auch A auf C ein. C erlitt in der Folge
eine Prellung am 
In diesem Fall ist unstrittig, dass B 
der 	ist.
Nun ist die Frage, ob auch A 
der 	ist. Nach
japanischer Rechtsprechung wird A keine 	zugerechnet,
wenn die Prellung schon entstanden war, bevor A sich beteiligte. Allerdings
ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass in der Forschung bisher nur
	untersucht wurden, bei denen der Verletzungszeitpunkt eindeutig war.
Denn in den folgenden Situationen gibt es noch keine einheitliche Recht-
sprechung die Zurechnung der 	Erstens wenn un-
klar ist, ob die Prellung vor Beteiligung des A oder danach entstanden ist,
und zweitens wenn unklar ist, inwieweit die Gewaltakte mit Beteiligung des
A einen Einfluss auf die Prellung hatten, wenn eine Reihe von Akten zu
dieser Prellung 
Im vorliegenden Aufsatz wird untersucht, ob die Verletzung dem 
	
Beteiligten A zugerechnet werden kann, wenn der Entstehungs-
zeitpunkt der Verletzung bzw. das 
	
unklar ist. Mit diesem
Beitrag ich die  
	
Forschung 
